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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengewhui dampak Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja No 150 Tahun 2000 terhadap laporan keuangan perusahaan PT 
Emas Eka Persada di Surabaya. Kepmenaker ini terutama mengatur tentang 
besamya uang pesangon. Latar belakang munculnya Kepmenaker ini adalah 
adanya tuntutan reformasi Undang - undang Perburuhan di Indonesia, 
Departemen Tenaga Kerja dituntut menjembatani kepentingan pekerja dan 
penghusaha. Terutama perlindungan terhadap hak - hak para pekerja apabila 
terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK dapat terjadi karena alasan 
ketidakdisiplinan, efisiensi, likuidasi, pengunduran diri, atau berakbimya masa 
jabatan. 
Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi kasus 
mengenai subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik, yaitu 
diberlakukannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) No 150 Tahun 
2000. Pada penelitian ini, penelili ingin mempelajari secara inlensif latar belakang 
serta dampak Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 150 Tahun 2000 terhadap 
laporan keuangan perusahaan. Tujuannya adalah mernberikan gambaran yang 
mendetail tentang latar belakang munculnya Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
(Keprnenaker) No 150 Tahun 2000, dan dampak yang ditimbulkan Kepmenaker 
tersebut terhadap akun - akun dalam laporan keuangan perusahaan. Hasilnya dari 
penelitian studi kasus ini diharapkan dapat rnenjadi generalisasi (acuan secara 
umum) dari kasus yang dileliti bila dilerapkan pada obyek penelitian yang lain. 
Berdasarkan hasil analisis dan pernbahasan diketahui bahwa permasalahan 
pokok akuntansi program pensiun bagi perusahaan (pemberi kerja) adalah tentang 
pengukuran biaya manfaat pensiun yang wajar danj pengungkapan yang memadai 
mengenai program pension di dalam laporan keuangan perusahaan, sebagaimana 
yang dialur dalam PSAK No 24 Tahun 2002. Dengan diterapkannya Kepmenaker 
No ISO 12000, maka jumlah kewajiban yang sebelumnya tidak pasti dapa! lebih 
pasti perhitungannya (diukur dengan andal). Dalam perlakuan akuntansi, karena 
pembayarannya pasti maka kewajiban tersebut harus diakui. 
Kata Kunci : Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 150 Tahun 2000, PT Emas Eka 
Persada Surabaya. 
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